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C O R O L L A,
quam
У , /áw. ex fragrantibus seque ac florcntibus 
N O M 1 N I B  US
VENERABILIS PRESBYTERII
O P f I D A  NI, .  ,
in RegiaLivonias Acropoli, 
quaeeftceleberrimum Haníeatici Foeüeris Emporium
R I G A :  Ks
Summé ac plurimiim l^everendorum^ Clarisfmorum, ac Amplisjimoruní
V I R O R U M ,
Dominorum, Promotorumque íiiorum,
fubmijja devotione colendorum, 
levidcníi ftyli ligati filó 
viere,
V ig il iaqS .M atthx i Apoft: ANNO:
CceLItVs eX DoMlNj IesV RIga foncc rIgétVr!
offerre 
volucrunt ac debuerunt
ш т к  & GÁBRIEL 7 TtUSIUS,
Parentum ab Aris & oris Pátriáé Hungáriáé ffxulum Eleemofynarii.
M A G I S T E R  J O H A N N E S  B R E V E R U S .
Paft. primar. Coníift: AíTeíT: & inGymn: SS.Theol. Prof: & Infpedt
CtVAyg.
R É M  IN  t )  RE H A B E N S  G R A T U S  J E S l l !  
TEr^ultiplici dum  Qr3t*n don& - - -
ЕЯ operofa, őri dans fa cra  v e r i  a  TUO:
| Non es N emen HABENS v a n u m , f e d  IN ŐRE, JOHANNES, 
lp fam  REM, Zeló darus & eloquió,
- Sic gratusJid is, (ic charo G R A T U S  JE SU ,
Sic gratus cunólis, Gratia m er a Dei e s .
II.
M A G I S T E R  J O H A N N E S  C R  U G E R  US.
Cathedr. Paftor,& Coníiftorii AíTeffor.
CbV&yp*
URGES, S U R G A N T  H O M IN ES A C  REI.
\ЛА0Іеу Johannaeó jr e tu s  f e r v o r e ,  J ohannes,
URGES dum prop ter crim ina trifiitiam ,
A C clám  as : S UR G A NT  HOMINES p ra  pond ere lapfi 
Tót fc e le ru m , ejuarant Gratiam ab axe RE I.
Chari Difcipuli Tibi nom en & óm en J esu 
Esi nunCy pramiapoH eju t in  ax e teres.
III.
M A G I S T E R  HEERM ANNUS HER M ELINGIU S, 
ad D. Petri Eccleíiaftes, & Coníift. AffcíT.
AVOLW.
HEM, RARE MILES/ T l l  S URGI S  IN GE HENNÁM.
D  ARE Dei MI L E S , tam  raro no m i n e  f f ó r t  is 
A dverfus Ditem  myftica bella g er is .
S U R G IS  IN atrocem  Coeli u t v ir tu te  GEHENNAM, 
He e r m jNNi  T U v e r ő  om ine Nomen babes.
HEM p erga s audax Stygium  oppugnare D raconem ,
Axe triumphabii, digna£ fe r ta  g e r e s .
IV.
M A G I S T E R  ANDREAS  A TIEFENBROCQ,
Ecclefiaft. Cathedr. & Confift. AffeíT, j
j
S T A  BO N A, CER T A FI DE, AR CEN S MERGI!
*T' U Vir es, Andrea, dióim £ a  ponté Salutis,
S ternitur a d  Coclum auő bene tű t a v ia .
BON A, C E R ^ h c ju e  FIDE STA, Numine conftans j 
Te f e r v a n t e , Tuis h o c ita  pontéргл і, i
Sicúe Tűia jfeclas MERGI ARCENS őrbe profundó, j
Tramite d edu ces  Pontis a d a jlr a p o li , ‘
V.
M A G I S T E R  E B E R HA R DUS  LU D O V1CI,  
Diaconus adS.Petri.
HABES A R D O R E M  JU G IT E R  L U C lD U S.
Uéis, Eberharde, fla g ra n t p ra cord ia  f e r v i d a  f la m m is f  
G)uísvc Tua ign itu s p e íio ra  raptut á g it ?
In Te conjpicuttípro Christí Nomine Zelus
Clarum ő rb e ,a ft charum Te fa c i ta x e  Deo.
Dum  Zelofus HABES A R D OR E M hunc lum ine m en t is, 
JU G IT E R  a th e r e e rű  ІД1CID US ante DEum.
VI.
M A G I S T E R  G EO RG IU S U L R IC H IU S .
Paftor adS. Johannis.
AVAy?,
I.'TH URIS A G R U M  C O L IS  EGREGIUS.
X ]  Omine non van o  fa n é  appellare yiu^yog,
'  C eú(acer in Verbo comprobat hocce labor.
THURIS AGRUM COLIS EGREGIUS, Tibi dum  Pietatis 
D evota  fruftus maxima cu ra  v en it .
I, fo le r s  cu ra  Viridaria m yfiica, m erces
Tant a  opera D om in i  Gratia dives érit,
VII.
M A G I S T E R  D Á V I D  C ASPARl.
Diac. Cathedr,& in Gymn.Philof, Prof.
AMI CUS  DEI, D AS PÁR GR ATI.
ГЧ Um Sva j a  polles, dum  cu lta  lum ine mentis 
Excellis, charum Te f tb t  (\uisg, fa c i t .
A lip ieta te Deo ái\e£ tus,fymbola GR ATI  
D A S anim i, PÁR his dotibus Ifaidae.
Sic amor e s f id í tm ,fic  Ommpotentis A M I C U S  
Esúe DE \ ,felix  nom ine r e í  Dávid.
VIII.
D O MI N U S  HEERM ANNU S ZIM M ERM AN N U S,  
ad S. Johann. Diac, 
clvaw.
NUMMI NUS / ’ EN HERMES MI R A NDUS  Z ONA M!
Q l l id fo la m ja íia n t  Alcida? rnetra catenamí’illa, Heermanne, MI NUS  NU M Tua Z o m  fa c i t ?  
EN HERMES  fa c r o  « M I R A N D U S  m unere, Z O N A M  
Pneuma fa cru m  auriflui cu't d ed it elotjuii.
Hercule fic major, r e v e r  a  há c attrahis aures 
Tidüm , cumife illis ipfe le v a r e  polo.
R I G £ ,  Typis HENRI CI  BESSEMESSERII,
ШШШ М ../ У i

